







Compromís amb RTVE per
Ràdio-4. Un acord entre el
director general de l'ens públic,
Jordi García Candau, i els alcaldes
de Tortosa, Ulldecona, Igualada i
Tàrrega, on es van desmantellar
les emissores de Ràdio-4,
permetrà que les emissores
tancades mantinguin la seva
infrastructura i els llocs de treball.
A partir d'aquí se'n negociarà la
continuïtat, ja que la Generalitat
de Catalunya està a punt
d'adjudicar 26 noves freqüències
de FM, tres de les quals han
d'anar a parar justament a
Tàrrega, Igualada i Tortosa.
Subvenció per a la CCRTV. EI
departament de Cultura de la
Generalitat concedeix una
subvenció de 550 milions de
pessetes a la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV) per
a la difusió dels béns culturals,
segons el conveni signat entre el
departament i la Corporació.
Personal de l'Ens volen
explicar la vaga. Els
treballadors de RTVE demanen a
la direcció de l'Ens que els
permeti emetre un programa en
el qual explicarien els motius de la
vaga dels dies 7 i 14 d'agost.
L'aturada s'ha convocat en
protesta pel tancament de 24
emissores de RNE i la no
renovació de 1.800 contractes
laborals de Reial Decret.
Berlusconi es consolida a
Mondadori. Silvio Berlusconi, el
magnat de la televisió privada
italiana, consolida el seu control
econòmic del grup editorial
Mondadori, gràcies a la fusió
entre Arnaldo Mondadori Editore
i la financera Amef, vinculada a
Berlusconi.
1 d'agost
Villatoro, director adjunt de
l'Avui. El periodista i escriptor
Vicenç Villatoro és nomenat
director adjunt del diari Avui, en
el qual ja col·laborava escrivint-hi
Francesc Villatoro
una columna diària d'opinió, que
continuarà publicant. Villatoro té
34 anys i és autor de diverses
obres de narrativa. Ha guanyat els
premis Sant Jordi i Ciutat de
Barcelona.
Hermida, a Antena 3 TV.
Jesús Hermida s'incorporarà a la
cadena privada de televisió
Antena 3 TV, aquesta tardor.
Hermida havia estat vinculat ja a
Antena 3 fa uns anys, dins-de la
seva xarxa radiofònica. Ha estat
també un dels més populars
professionals de TVE,
primerament com a corresponsal
a Nova York, després en el
matinal "Por la mañana" i
finalment com a responsable de
l'informatiu de la nit. El contracte
firmat amb Antena 3 TV inclou







Estudios de Comunicación para
las Autonomías, que presideix el
catedràtic de la Complutense
Pedro Orive, concedeix a Jesús
de Polanco, president de PRISA,
el Master d'Or, dins els cursos de
la Universitat de Cantàbria,
celebrats a Laredo.
L'ONCE atura inversions en
comunicació. El director general
de l'ONCE, Miguel Duran, diu en
el transcurs d'un seminari de la
Universitat d'Estiu de la
Complétense, que se celebra a El
Escorial, que l'organització no
invertirà més, "de moment", en
empreses de comunicació.
Assegura que el grup està
fortament consolidat en l'àmbit de
la informació.
3 d'agost
WH Smith ven la difusió per
cable. Les empreses àudio-
visuals franceses Canal i General
Images compren el 50% de les
activitats de difusió per cable i
satèl·lit del grup britànic WH
Smith. El grup WH Smith és una
de les empreses d'edició i
distribució més importants de les
Illes britàniques. L'operació
efectuada es concreta en la venda
de dos repetidors del satèl·lit de
comunicacions Astra, la Xarxa
Europea de l'Esport (que té uns
dos milions d'abonats per cable),
dues cadenes temàtiques i quatre
de producció. Les cadenes
franceses estimen el preu de la
compra en 7.500 milions de
pessetes. (75,5 milions de dòlars).
Televisió a 21 pessetes/hora.
Cada hora de televisió costa a
Espanya 21 pessetes. Són
manifestacions de Carles Lamas,
director tècnic de l'empresa
Ecotel, en el transcurs d'uns
encontres celebrats a El Escorial i
organitzats per l'esmentada
entitat de mesurament
d'audiències. De les 21 pessetes,
13 van a càrrec del consumidor,
per despeses de consum elèctric,
cost de l'aparell o avaries, mentre
que les 8 pessetes restants les
costegen els canals de televisió.
Canal 33 serà esportiu. Per a
la nova temporada, el Canal 33
acapararà tota la programació
Jesús de Polanco
esportiva de Televisió de
Catalunya. Així ho manifesta
Tatxo Benet, cap de l'àrea
d'esports de la televisió
autonòmica catalana. La mesura
inclou el traspàs a la cadena, a
partir del mes de setembre, del
popular programa "Gol a gol",




Els sindicats de RTVE
demanen negociacions. El
comitè de vaga de Radiotelevisión
Española (RTVE) fa públic un




adequar les plantilles i millorar la
qualitat de la programació". El
comitè, que ha convocat vaga
pels dies 7 i 14 d'agost, havia
rebut una carta de la direcció que
advertia els treballadors de la
"greu" situació financera de
l'empresa, que fa perillar la
continuïtat de la plantilla. El
comitè, si bé reconeix la gravetat
de la situació, considera més greu
que el Govern incompleixi
"l'obligació estatutària de
finançament de RTVE".
Respecte a la convocatòria de
vaga, el Boletín Oficial del
Estado publica un reial decret del
Ministeri de Relacions amb les
Corts i de la Secretaria del
Govern pel qual es garanteix el
funcionament dels serveis mínims
essencials de RNE i TVE pels
pròxims dies 7 i 14.
6 d'agost
Desapareix el diari Claro. El
diari Claro ha publicat avui el seu
darrer número. Els editors del
periòdic, Prensa Española SA,
editora d'ABC, i el grup alemany
Axel Springer Verlag AG,
decideixen, de comú acord,
suspendre la publicació. La
decisió agafa per sorpresa els




Vaga a TVE. Avui a la mitjanit
ha començat la primera jornada
de vaga dels treballadors de
Radiotelevisión Española,
convocada en protesta per la
reestructuració que planteja
l'empresa. Ambdues cadenes de
l'Ens públic van respectar la seva
programació de matinada. Els
serveis mínims s'han acatat
després d'haver-se negociat un
acord entre treballadors i direcció,
amb la mediació del Ministeri de
Treball. A Sant Cugat s'emet per
La 2 la programació estatal. RNE
redueix els seus programes




"Camaleó". Una de les àrees ja
desmantellades de la central
tèrmica de FECSA a Sant Adrià
de Besòs és l'escenari de l'últim
rodatge del programa "Camaleó"
de TVE-2, que té lloc actualment.
Aquest capítol de la polèmica
sèrie presenta una aventura
postnuclear, amb monstre galàctic
i astronauta inclosos. El director
de l'espai és Miguel A. Martín, i el
guionista de la sèrie, el professor
d'antropologia Manuel Delgado.
El capítol inicial de "Camaleó",
emès el mes d'abril, va anar seguit
d'una forta polèmica, a causa del
tema presentat: el d'un fictici cop
d'Estat a la URSS i l'assassinat de
Mikhaïl Gorbatxov. Les protestes,
incloent-hi la de l'ambaixada
soviètica, van originar la
suspensió de la sèrie i la destitució
de Joan Ramon Mainat, cap de
Programes de TVE a Catalunya.
Recentment, "Camaleó" ha tornat
a la petita pantalla, els dissabtes a
les 22:45.
Pugna a Portugal per la tele
privada. Tres grups aspiren a
obtenir a Portugal la llicència pels
dos canals privats de televisió. Els
candidats més ben situats són el
SIC, que encapçala l'empresari de
premsa, dirigent socialdemòcrata i
ex-primer ministre Pinto
Balsemao; el TVI, darrera del qual
hi ha l'Església Catòlica, i TVI,
presentat per l'ex-polític i ex-
periodista Proença de Carvalho.
L'Alta Autoritat per a la
Comunicació Social (AACS) és
l'organisme que haurà de
pronunciar-se sobre quins són els
millors projectes i traslladar la
seva opinió al Govern, que
finalment decidirà. L'AACS es va
crear fa un any per decisió del
Govern.
12 d'agost
El Punt, discriminat. El
setmanari català El Punt
Catalunya Nord denuncia la
prefectura dels Pirineus Orientals
per haver-se negat a publicar
anuncis oficials en l'esmentada
revista. L'actitud de la prefectura
prové del ministeri francès de
Cultura, que no va considerar
idoni el periòdic pel fet d'estar
escrit en llengua catalana.
El Punt Catalunya Nord
13 d'agost
Es desconvoca la vaga de
RTVE. La vaga de treballadors de
RTVE prevista per demà, dia 13,
queda desconvocada, després
d'haver-se assolit avui un acord
entre els representants dels
treballadors i la direcció general
de l'ens públic. L'acord estipula
que RTVE revocarà amb efectes
retroactius la decisió de no
prorrogar els contractes signats
per reial decret, si s'arriba a un
acord sobre un pla de jubilació
anticipada. A més, s'estudiaran
altres mesures de reducció de
llocs de treball que permetin
garantir ia plaça a la totalitat del
col·lectiu contractat. Les
reduccions de plantilla es
compensaran amb la conversió de
certs contractes temporals en
fixos. Finalment, RTVE es
compromet a no posar en marxa
cap pla de viabilitat que afecti els
treballadors sense haver-lo
estudiat prèviament amb ells.
Acord laboral a Claro. Els
treballadors del diari
sensacionalista Claro,
desaparegut el dia 6 d'agost,
arriben a un acord amb l'empresa
editora Silex Média. L'empresa,
integrada per Prensa Española i el
grup alemany Axel Springer,
abonarà a tots els empleats una
indemnització equivalent a sis
mesos i mig de salari.
14 d'agost
Desestimada una demanda
contra La Vanguardia. El
jutjat de primera instància de
Barcelona desestima una
demanda interposada contra La
Vanguardia i altres mitjans de
comunicació que ve de l'any
1987, arran d'un enfrontament
entre un policia estatal i tres
persones més, una de les quals va
morir i una altra va resultar ferida.
En els articles que referien els fets
s'al·ludia al ferit i al difunt com a
presumptes atracadors. Els
demandants havien interposat la
demanda "en defensa del dret a
l'honor, la intimitat i la pròpia
imatge". La magistrada considera
que, "sent una informació
d'interès públic que fa referència a
fets certs" (...), "no és apreciable
la intromissió il·legítima en el dret
a l'honor". Els demandants
sol·licitaven una indemnització de
25 milions de pessetes.
Dificultats per als
informadors a Croacia. Els
periodistes que cobrien una
informació en territori croat, a
l'est de la ciutat d'Osijek, van ser
detinguts per guerrillers serbis i
amenaçats de mort, ja que els van
prendre per espies croats.
Després de mostrar la seva
documentació, que va ser
examinada a fons, els reporters
van ser custodiats per serbis
armats fins al punt de destinació
del viatge, a Borvo Selo. Els
periodistes amenaçats de mort
són Alec Russell, redactor del
Daily Telegraph, Peter Nortmall,
de l'agència fotogràfica Epa, els
nord-americans Chris Morris, de
Time i Black Star i Ron Haviv,
de l'agència Saba de Nova York;
el fotògraf independent Alex
Sutton i Santiago Córcoles,
d'ABC. El periodista Vladimir
Ivanov, del diari francès Le
Figaro, es recupera en un hospital
de Zagreb de les ferides rebudes
quan el seu vehicle fou metrallat
en una barricada sèrbia, a la
població croata de Glina. Una
bala va travessar el braç del
periodista, que va patir encara
altres ferides pels impactes de la
xapa de l'automòbil.
Amenaces a periodistes. A
Madrid uns periodistes que es
trobaven a Entrevias recollint
informació sobre Adolfo "el
Ratilla", el nen de 10 anys
escapat del Centre d'Acolliment
de Menors en què es trobava per
tràfic de drogues, es van veure
amenaçats amb xeringuilles i
agulles hipodèrmiques per algun
dels habitants del poblat Pies




Canvis directius a TVE-
Catalunya. Televisión Española
a Catalunya modifica el seu staff
directiu. Els nous sots-directors de
programes són Francesc Freixinet
i Antonio Alcón. Antoni Traveria




Freixinet en la sots-direcció de
comunicació de TVE-Catalunya.
Broccoli, indemnitzat per The
Sun. El productor de quasi tots
els films de James Bond, "l'agent
007", rep una "substanciosa
indemnització" del diari britànic
The Sun, que l'havia acusat de
"defraudar l'actor Sean Connery".
Els editors han hagut de pagar les
costes del judici.
16 d'agost
Tancament de la TV peruana.
La televisió estatal del Perú
suspèn les seves transmissions per
causa de "la crisi econòmica que
travessa". El seu director, José
María Salcedo, diu que la televisió
del país viu de recursos propis, i
no pas de pressupostos fiscals. En
aquests moments arrossega
deutes per més de vuit milions de
dòlars i necessita una aportació
mínima d'emergència de tres
milions de dòlars.
17 d'agost
TVE prepara la tardor.
Després de la marxa de Jesús
Hermida a Antena 3 TV, l'ens
públic TVE pensa en diferents
professionals que podrien
substituir-lo. Entre els periodistes
que tomen, figura Carlos Herrera,
amb el programa "Primero
EL PIM
El futbol progressa però la
petanca encara domina
Els escàndols financers afecten




izquierda", Manuel Campo Vidal,
amb un programa d'entrevistes,
etc. TVE presentarà les novetats
els mes vinent a Lanzarote.
18 d'agost
Eduard Boet, l'home del
trànsit. El fins ara periodista
esportiu de TV-3 Eduard Boet
passa a protagonitzar un espai al
canal autonòmic els caps de
setmana, dedicat al trànsit. De la
mateixa manera que existeix a la
petita pantalla "l'home del
temps", apareix la figura de
"l'home del trànsit", que
aconsellarà i informarà sobre les
aventures i desventures de la
circulació rodada a Catalunya.
Eduard Boet
21 d'agost
PRISA invertirà a The
Independent. L'empresa
Newspaper Publishing,
propietària del diari britànic The
Independent, ha obert una
ampliació de capital per valor de
16,25 milions de lliures (uns
2.990 milions de pessetes) que es
cobrirà mitjançant accions i un
préstec bancari. Els dos
accionistes no britànics que
acudiran a l'ampliació són el grup
espanyol PRISA, editor d'El País,
i el diari italià La Repubblica.
Ambdues societats tenien ja un
14,99% del capital cadascuna.
L'aportació actual elevarà la seva
participació en un 20% (1.530
milions de pessetes). Ara només
falta l'aprovació dels accionistes
per a aquesta operació, encara
que el consell d'administració de
Newspaper Publishing
recomanarà a l'accionariat que hi
voti a favor. L'empresa aprecia la
independència de La Repubblica
i d'El País.
Triomf de la CNN als EUA. La
cadena de televisió per cable
CNN obté una nova victòria en el
camp de la comunicació als Estats
Units. Aquesta cadena va ser la
primera televisió del món que va
donar a conèixer el cop d'Estat a
la Unió Soviètica. El seu
desplegament immediat al lloc
dels fets va desbancar novament
les télévisons de la competència.
La notícia va agafar d'improvís la
resta de cadenes, moltes de les
quals tenien els seus
corresponsals i redactors de
vacances. Els èxits de la CNN
-cadena de notícies propietat del
magnat Ted Tuner- van
començar fa dos anys, quan va
poder retransmetre la revolta i
repressió contra els estudiants
xinesos a la plaça de Tiananmen.
Tele 5 aixeca el vet a Diario
16. Valerio Lazarov, director de
Tele 5, manifesta en el curs que
se celebra a El Escorial sobre
televisió que la crítica negativa a
determinats programes té un
efecte positiu entre el públic.
D'altra banda, Lazarov declara
que Tele 5 ha aixecat el vet a
Diario 16 que mantenia pels
comentaris desfavorables del
rotatiu a la cadena televisiva.
22 d'agost
Suspeses les negociacions a
RNE. El comitè intercentres de
Radio Nacional de Espaia (RNE)
suspèn les negociacions que
mantenia amb la direcció, en no
garantir aquesta els llocs de treball
contractats per reial decret en els
24 centres de Radio 5 tancats el
mes de juliol passat. La direcció
de RNE rebutja també la proposta
de convertir les emissores
tancades en delegacions
territorials o corresponsalies.
Pilar Miró tenia un pla per a
RTVE. La periodista i ex-
directora general de RTVE Pilar
Miró ha assegurat durant els
cursos d'estiu d'El Escorial que la
seva gestió a l'ens públic va ser
"una excepció". Va assegurar
també que havia elaborat un pla
de desenvolupament per a la
televisió pública fins al 1994.
Miró va mostrar el seu desacord
amb Ramon Colom, actual
director de TVE, que va afirmar
que el telespectador hi busca
entreteniment, a la petita
pantalla.
Pilar Miró i Ramon Colom
23 d'agost
Tancament de Pravda. El
president de la Federació Russa,
Boris Eltsin, decreta el tancament
temporal de Prauda, que fins avui
havia estat l'òrgan oficial del
Partit Comunista de la URSS.
També s'han clausurat els cinc
principals diaris comunistes, i se'ls
han confiscat les propietats que
tenien en territori rus. Dintre de la
mateixa tònica, han estat
destituïts el director general de
l'agència Tass, Lev Spiridonov, i
el de l'agència Novosti, Albert
Vlasov, acusats de "desinformar".
El decret, signat dijous, s'ha donat
a conèixer avui. Segons el seu
contingut, la suspensió s'ha
realitzat pel suport de les
publicacions a les accions il·legals
del Comitè per a l'Estat
d'Emergència i la propaganda
prestada amb vista a enderrocar
el sistema constitucional. "L'intent
d'enderrocar el poder legal a la
Unió Soviètica mostra el perill del
monopoli dels mitjans de
comunicació", diu el decret. El
president de Rússia va destituir el
mateix dia 22 Leonid Kravtxenko,
director del Comitè d'Estat per a
la Televisió i la Ràdio. Kravtxenko
va cloure l'hivern passat una
etapa oberturista a favor de la
Perestroika, a la televisió estatal.
25 d'agost
Del Olmo, aventura a la
televisió. El popular periodista
radiofònic Luis del Olmo
començarà el mes de setembre la
seva incorporació a Onda Cero
Radio. En el transcurs d'una
entrevista afirma que pensa també
provar sort a la televisió, "amb
molt de compte, per evitar
daltabaixos". L'aventura televisiva
de Luis del Olmo es produiria a
Tele-5, la cadena més propera a
Onda Cero.
26 d'agost
Llei de televisió per cap
d'any. El Ministeri d'Obres
Públiques i Transports s'ha
compromès a remetre al Govern
de l'Estat abans de cap d'any el
projecte de llei que reguli les
televisions per cable, per satèl·lit i
locals. Ho ha declarat a
Santander Elena Salgado,
secretària de Comunicacions de
l'esmentat Ministeri.
Les autonòmiques volen
1.150 milions pel futbol. Les
cadenes autonòmiques reprenen
les converses amb Televisión
Española (TVE) per tractar de la
possibilitat d'emetre els partits de
la Lliga de Futbol en diferit els
dissabtes a les 22:30 i els gols de
la jornada, a canvi de rebre 1.150
milions de pessetes. Aquesta
quantitat és semblant a la que
TVE va haver de pagar a la
FORTA (Federació d'Organismes
de Ràdio i Televisió
Autonòmiques) per poder oferir
els partits en directe, tan sols en
les comunitats autònomes sense
tercer canal, i per poder emetre
imatges a "Estudio Estadio". TVE
oferia una xifra molt inferior per
la possibilitat de donar els partits
en diferit.
28 d'agost
Noves emissores de FM. De
les 26 emissores que ha atorgat la
Generalitat, se'n coneixen ja els
primers beneficiaris: Luis del
Olmo, La Vanguardia, Antena 3




ha estat sol·licitada a través de la
Fundació Missatge Humà i Cristià
i emetrà, amb el nom de Ràdio
Estel, pel 106, 6 del dial de
freqüència modulada. Luis del
Olmo rep la freqüència 89,8; La
Vanguardia la 101,3 de FM a
Lleida; Antena 3 tindrà dues
noves emissores, una a Tortosa
(101,9 FM) i l'altra a Tarragona
(92,6 FM). La concessió de la
resta de llicències encara es
manté en secret per part de la
Generalitat, malgrat haver-se
decidit el 31 de juliol, després
d'un retard de dos anys.
TVE i FORTA prorroguen el
contracte. La Federació
d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA) prorroga
per tres setmanes el contracte
vigent amb TVE per la temporada
1990-91. La solució és temporal i
s'allarga 21 dies perquè el partit
Cádiz-Madrid es pugui veure a tot
Espanya. Pel que fa a les
negociacions a la present
temporada entre FORTA i TVE,
el director d'aquesta, Ramon
Colom, fa una contraoferta que
hauria de rebaixar en uns 200
milions els 1.150 que demana la
FORTA.
Mor Gregorio Selser. El
periodista i historiador argentí
Gregorio Selser mor a la capital
de Mèxic, a l'edat de 69 anys.
Selser fou autor d'una
cinquantena d'obres sobre la
realitat política i econòmica
d'Amèrica Llatina, entre les quals
figura Sandino, general de
hombres libres, treball que va
divulgar el pensament del
guerriller nicaragüenc i la filosofia
del Front Sandinista
d'Alliberament Nacional (FSLN).
També va ser un acreditat
articulista sobre les intervencions
dels Estats Units a Amèrica
Llatina.
29 d'agost
Sant Cugat manté la
producció en català. El centre
de producció de TVE a Sant
Cugat mantindrà el mateix
nombre d'hores de programació
en català que la temporada
anterior. Es possible fins i tot que
augmenti els programes en la
llengua vernacla, segons fonts del
segon canal estatal.
Ràdios lliures a Moscou. Un
decret firmat per Boris Eltsin el
28 d'agost passat autoritza les
emissores radiofòniques d'ona
curta Radio Europa Libre i Radio
Liberty a obrir sengles
delegacions a Moscou. Ambdues
emissores van ser creades pel




Prauda, portaveu oficial del
PCUS, recentment clausurat per
Boris Eltsin, reapareix avui com a
diari independent, segons informa
l'agència Tass. Els periodistes de
Prauda, que havien estat acusats
per Eltsin de donar suport al cop
d'Estat, van decidir que ells
mateixos es farien càrrec del diari,
en la seva nova etapa.
El nou Prauda
Disgust entre peticionaris de
llicències de FM. El retard i la
lentitud a rebre les 26 llicències
de FM desperta el
descontentament entre alguns
dels peticionaris de llicències que
encara no han rebut notificació
per escrit. José Andrés
Hernández, director de la COPE,
expressa el seu disgust "per la
manera com la Generalitat està
portant l'assumpte". Eugenio
Fontán, director general de
Cadena Ibérica, s'ha queixat dient
que "el més normal fóra que es
publiquessin les concessions al
DOGC".
Desapareix Cairo, el còmic
innovador. A final de setembre,
Norma Editorial posarà a la venda
el número 75 i últim de Cairo, un
tebeo que al llarg de 10 anys de
vida va aportar un nou concepte
del còmic al nostre país. El
tancament no es deu tan sols al
seu escàs rendiment econòmic,
sinó a la intenció de l'editorial de
concentrar els seus esforços en la
potenciació de Cimoc.
31 d'agost
Tortosa fusiona TV locals.
Tortosa Televisió i TVT, les dues
emissores locals de televisió de
Tortosa, es fusionen i emeten
segons una programació diària de
dilluns a divendres. Les televisions
tortosines, que disposen de
mitjans tècnics molt avançats,
emeten pel Canal 31, en una
programació que comença a les 9
del vespre.
2 de setembre
El dèficit de les TV
autonòmiques. Es calcula que
l'Estat haurà d'aportar aquest any
més de cent mil milions de
pessetes en concepte de
subvencions per pal·liar el dèficit
de les diverses televisions
autonòmiques. Des que l'any
1982 va aparèixer la primera
autonòmica (ETB), cap de les
cadenes de les comunitats
autònomes no ha assolit nivells de
rendibilitat. Mentre que d'any en
any augmenten els seus
pressupostos respectius, l'Estat ha
d'incrementar també les seves
subvencions. Així, Telemadrid
rebrà aquest any una subvenció
de 9.700 milions de pessetes.
TV-3, 8.265; Canal Sur, 14.797;
ETB, 8.915; Televisió de Galícia,
5.470, i Canal 9, 5.032.
Existeixen encara altres vies de
finançament que provenen dels
diferents governs autonòmics com
a ajuts per a programes culturals,
infrastructures, etc.
3 de setembre
Concessió oficial de llicències
de FM. El president de la
Generalitat, Jordi Pujol, fa pública
la llista de llicències de freqüència
modulada de les noves emissores
de Catalunya. Les noves llicències
es van aprovar en el Consell
Executiu del 31 de juliol, encara
que, segons Pujol, l'aprovació es
va fer sub conditione, perquè
s'havien de dur a terme una sèrie
de gestions cas per cas per
esbrinar si alguna de les entitats
que presentaren el projecte se
n'havia desinteressat. Les
concessions recauen en dues
emissores a Amposta, tres a
Barcelona, una a Cervera, dues a
Girona, una a Igualada, una altra
a la Jonquera, dues més a Lleida i
una altra a Manresa.
4 de setembre
Júlia Otero fitxa per Onda
Cero. La periodista Júlia Otero
ha fitxat per la cadena radiofònica
Júlia Otero
Onda Cero, on a partir d'octubre
dirigirà i presentarà un programa
diari que podrà escoltar-se a tot
Espanya de dilluns a divendres.
L'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat recorre. El
consistori de Sant Feliu de
Llobregat recorrerà contra la
concessió de llicència d'emissora
de freqüència modulada atorgada
pel Consell Executiu de la
Generalitat a Gaspar Majó,
dirigent comarcal de CiU i ex-
regidor d'aquesta coalició política.
Es diu també que Xavier Vilanova,
un altre beneficiari d'Igualada, és
familiar de Ramon Mir, tinent
d'alcalde de la població per
Convergència Democràtica. Ràdio
la Noguera SA, societat
beneficiària d'una emissora a
Balaguer, està formada per cinc
socis, tres dels quals són germans,




"Altaveu '91", al CIPB. Se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona una
conferència informativa dels
premis Altaveu '91, d'art i
música, concedits per
l'Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat. Aquesat és la primera
reunió de comunicació que té lloc
al CIPB després de les vacances
d'estiu.
La revista Urc, sense
subvenció. L'Ajuntament de
Tàrrega, governat per
Convergència i el Partit Popular,
retira la subvenció anual que
atorgava a la revista literària Urc,
per "motius econòmics". Urc
edita tres números a l'any, els
seus col·laboradors no cobren i es
finança només pels ajuts dels
consistoris de Tàrrega i Lleida,
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Inversió estrangera a Antena
3 TV. El Consell de Ministres
aprova una entrada de capital
estranger a la societat Antena 3
Televisión. La inversió puja a un
total de 1.271 milions de
pessetes. L'augment de la inversió
s'efectua a través de la venda d'un
paquet d'accions que
incrementaran la participació
forana des d'un 16,8 per cent a
un 18,91 per cent. Es desconeix
la identitat de les societats que
han entrat a formar part d'Antena
3 Televisión.
7 de setembre
Solsona esgota els fulls
parroquials. Els mil exemlars del
Full Parroquial dels diumenges
s'esgota a l'àmbit del bisbat de
Solsona en les primeres tres hores
de la seva difusió.
H Full Dominical contenia en
aquesta ocasió l'editorial conjunt,
de sentit nacionalista, dels bisbes
de Solsona, Vic i Tarragona,
publicat amb motiu de l'li de
Setembre.
L'editorial sosté que ningú no pot
obligar els catalans "a acceptar
com a definitives les Lleis
vigents", i afegeix que és el poble
de Catalunya el qui "tard o d'hora
ha de decidir, per vies pacífiques i
democràtiques, qui i què volem
ser i amb qui volem o necessitem
unir-nos i solidaritzar-nos".
L'alcalde de Solsona i president
del Consell Comarcal del
Solsonès, el convergent Ramon
Llumà, convoca un plenari de
l'ens comarcal pel pròxim 11 de
setembre en el qual es donarà
suport a l'escrit dels bisbes.
8 de setembre
Rècord de subscripcions a
Canal +. La cadena privada
Canal + bat el rècord de
subscripcions en aquests primers
dies de setembre. La setmana
anterior, la mitjana de noves
subscripcions va ser de 1.800
diàries. Les zones que en
registren més són Tenerife, Las
Palmas, les Balears, Astúries i
Madrid. Canal + ha fet
recentment una forta campanya
publicitària oferint, a través de la
televisió i tanques al carrer,
l'emissió dels partits de la Lliga de
Futbol professional que es juguen
en diumenge.
Museu de Ràdio i Televisió a
Nova York. El pròxim dia 12 de
setembre s'inaugurarà a Nova
York el nou museu de "Radio and
Television" (abans Museum of
M9 del Carme Ferrer
Òbit de Maria del Carme
Ferrer i Olmos. Es fa
l'enterrament de Maria del Carme
Ferrer i Olmos, periodista i
dissenyadora barcelonina que Josep Manuel Salillas
Broadcasting). Les instal·lacions
ocupen els sis primers pisos d'un
edifici de 17, situat al carrer 52
de la Cinquena Avinguda, a poca
distància del Museu d'Art Modern
(MOMA). Els visitants podran
seleccionar entre els 25.000
programes de televisió, 15.000
de ràdio i 10.000 anuncis
publicitaris que figuren al museu,
mitjançant un ordinador que
extraurà, per un procediment de
robòtica, el programa escollit. La
biblioteca conté 10.000 llibres i
un milió d'articles. Equipades amb





militarisme i premsa. "El
militarismo y su significado en la
sociedad española de la
Restauración" és el titol de la tesi
doctoral de la historiadora Maribel
Garcia Soler. El treball analitza,
entre altres coses, els assalts
militars a diaris, més enllà dels
que es van produir, el 1905, al
setmanari satíric Cu-Cut! i al diari
La Veu de Catalunya.
Deneguen una emissora a
Ciències de la Informació. El
deganat de Ciències de la
Informació (UAB) expressa la seva
"sorpresa i indignació" per no
haver rebut cap de les
concessions de ràdio en FM
atorgades recentment per la
Generalitat. La Facultat de
Periodisme havia sol·licitat una
d'aquestes concessions amb la
idea que els estudiants disposessin
d'una emissora per fer-hi
pràctiques. El deganat creu que el
procés d'adjudicació va obeir
"criteris sectaris o mancats de
rigor".
morí el dia 6 de setembre a
Barcelona, a l'edat de 42 anys.
Maria del Carme Ferrer va ser
cofundadora i codirectora durant
10 anys, al costat de Carme
Llopis, de la revista On Diseño. A
través d'aquesta publicació va
realitzar una important tasca de
promoció i difusió a nivell
internacional de l'arquitectura i
del disseny espanyol. Els darrers
cinc anys fou directora del Saló
Internacional del Disseny (SIDI), i
dirigí també l'empresa de serveis
per a fires i exposicions Lúdic.
10 de setembre
Acord europeu del Centre
d'Investigació de la
Comunicació. Acaba d'arribar-
se a un acord entre el Centre
d'Investigació de la Comunicació
(CEDIC) de la Generalitat de
Catalunya i The European
Institute For the Media, de
Manchester (Regne Unit), per
participar conjuntament en la
realització d'una investigació de
caràcter paneuropeu sobre "la
concentració de les empreses
multimedia a Europa". En
aquesta investigació s'analitza el
fenomen de la concentració
transnacional dels mitjans de
comunicació en tot el continent,
amb dades inèdites d'una vintena
de països. El Centre d'Investigació
de la Comunicació s'ha integrat
com a únic participant de l'Estat
espanyol en el Comitè Directiu
Internacional d'aquesta
investigació. L'acord l'han dut a
terme el director de l'institut
anglès George Wedell i el director
del Centre d'Investigació de la
Comunicació, Wifredo Espina.
Distinció al director de Ràdio
Terrassa. Josep Manuel Salillas,
director de Ràdio Terrassa i Ràdio
Club 25, rep de la Generalitat de
Catalunya la medalla President
Macià pels seus més de 40 anys
de treball en premsa, ràdio i
televisió. El lliurament es celebra
al Saló Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, amb l'assistència del




Jordi Vallmajó, president de
l'ACPC. La darrera assemblea
general de l'Associació Catalana
de la Premsa Comarcal, celebrada
a les instal·lacions del Diari de
Vilanova, elegeix Jordi Vallmajó,
director-gerent del setmanari Flora
Empresonats sis directors de
diaris d'Atenes. Sis directors de
diaris de la ciutat d'Atenes han
estat condemnats i empresonats,
acusats d'haver violat la llei que
prohibeix comunicar escrits
d'organitzacions terroristes. Els
detinguts dirigien els diaris Eznos,
Niki 48 Flores, Auriani,
Dimokratikos Logos i Pontiki.
Assassinen un periodista
britànic a Xile. El periodista
anglès Johnathan Moyle ha estat
trobat en un lavabo de la capital
xilena. Moyle dirigia la revista
Defence Helicopter World i
investigava la venda de tecnologia
militar a l'Iraq.
Presentació d'un llibre de
Juan Guerrero. A les vuit del
vespre es presenta a Can Sistaré,
de Santa Coloma de Gramenet,
l'últim llibre del fotoperiodista
Juan Guerrero, que viu a Santa
Coloma. El llibre està prologat





Noua de Figueres, com a president
de l'ACPC. La junta de
l'Associació Catalana de la Premsa
Comarcal queda formada per:
Jordi Vallmajó, president; Jordi
Escolà, vice-president primer; Rosa
M. Garriga, vice-president segon;
Carles Garcia Guinda, vice-
president tercer; Toni Sierra,
secretari; Francesc Pou, tresorer, i
els següents vocals: Mercè
Cabanes, Amadeu Clavé, Albert
Pont, Francesc Català, Dionís
Manrique, Estanis Alcover, Jordi
Ferré, Maria Recasens, Xavier
Gabarrell i Josep Bosch. La
candidatura va ser l'única que es va
presentar a la renovació, i segons
Vallmajó, es va presentar "amb la
participació voluntària dels
associats".
Sentència favorable a La
Palanca. El Jutjat de Balaguer (la
Noguera) ha fet pública una
sentència favorable a Bartomeu
Jové, director de la revista mensual
La Palanca, d'Artesa de Segre. El
jutge de la localitat considera que
"en cap cas s'havia produït la
intenció d'injúria amb la publicació
d'una carta al director en la qual es
criticava obertament l'actuació del
Club de l'Escombra, que aplega
mestresses de casa de la localitat
d'Artesa". La sentència correspon
al judici celebrat el mes de juny
passat contra Bartomeu Jové per
un "presumpte delicte d'injúries"
contra l'esmentat club. La carta
objecte de la denúncia s'havia
publicat sota pseudònim, però el
director de la publicació, "tot i
coneixent la identitat de la persona
que la signava", es va remetre a la
Llei Fraga de l'any 1968, segons la
qual tenia dret a guardar-se la
informació relativa a la persona
que havia escrit la carta, si ho creia
convenient. Bartomeu Jové va
consultar l'Associació Catalana de
la Premsa Comarcal (ACPC), que
va donar suport a l'encausat i va
ser present a l'hora del judici.
12 de setembre
Condemna col·legial per unes
agressions. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
l'Associació de Fotògrafs de
Premsa publiquen sengles notes de
protesta per les agressions que
fotògrafs i càmeres de televisió van
rebre per part de policies estatals
durant els incidents de l'I 1 de
Setembre. Entre els lesionats
figuren Xavier Gómez,
col·laborador d'El Periódico, que
va resultar ferit per un tret de
foguejament, i Amadeu Tomer,
camera d'Antena 3, que va rebre
"empentes i insults" dels agents




Ramon Mateu Llevadot és
nomenat coordinador d'EMUC
(Emissores Municipals de
Catalunya) per cobrir el buit que
havia deixat, per malaltia, Manuel
Bertolin. El càrrec de coordinador
a EMUC és equivalent al de
gerent.
Jaume Serra
Jaume Serra, director de
Ràdio Lleida. Jaume Serra i
Saguer deixa Ràdio SER
Empordà, on detenia el càrrec de
delegat, per assumir la direcció de
Ràdio Lleida, també de la cadena
Ser. Al capdavant de Ràdio SER
Empordà hi continua Jordi Jordà i
Casademont, director de la SER a
les comarques gironines.
13 de setembre
Ràdio Tràfic serà "Ràdio
Barcelona 2". L'emissora de
FM que amb el nom de Ràdio
Tràfic emet flaixos informatius
sobre el trànsit a Barcelona ciutat
i carreteres, com també dels
serveis de metro i bus, serà Ràdio
Barcelona-2, a partir del 23 de
setembre. Ràdio Club 25 també
s'associa a la cadena SER, i
emetrà els informatius de la
Cadena Minuto i el programa
"Arús con leche", d'Alfons Arús.
Ràdio Barcelona-2 difondrà una
programació pròpia, de caràcter
local, en hores que no hi hagi
programació a la cadena SER.
14 de setembre
Desapareixen programes de
TVE-2 en català. Dos
programes esportius de cap de
setmana que s'emetien en català
per TVE-2, desapareixen del
mapa. "Dissabte esport" i
"Diumenge esport", que
s'emetien en llengua catalana,
deixen de fer-ho per raons
"d'índole econòmica". Segons
Francesc Freixenet, sots-director
català entre setmana. Tot
dependrà, però, del lloc on es
desenvolupin i del cost de les vies.
Encontre empresa-
comunicació. El dia 10
d'octubre tindrà lloc a Barcelona
un seminari sobre "L'empresa
davant els mitjans de
comunicació". En ell s'analitzaran
les funcions dels gabinets de
premsa de les empreses, i les
seves polítiques d'actuació enfront
de la premsa, tant si es tracta de
publicacions d'informació general
com de revistes especialitzades,
emissores de ràdio o de televisió.
15 de setembre
Nous professionals per a la
RTO. Uns 700 joves han seguit
els cursos de formació que des de
l'any passat organitza l'Institut
Oficial de Ràdio i Televisió
Espanyola (IORTVE) per cobrir
els llocs de la Ràdio Televisió
Olímpica (RTO), durant els Jocs
de Barcelona. Els cursos es deuen
al conveni que el COOB a firmar
amb RTVE segons el qual
l'IORTVE es comprometia a
formar els tècnics en imatge i so
que la RTO necessitarà durant els
Jocs del 1992. Els cursos han




Tots els Jocs a Canal+
França. La cadena privada
Canal+ França anuncia que
dedicarà quasi íntegrament les
seves emissions entre el 25 de
juliol i el 9 d'agost de 1992 a la
cobertura dels Jocs Olímpics de
Barcelona. Aquesta resolució del
Canal+ francès significa emetre
en directe un paquet de 15 boires
diàries durant 16 dies. Atores
emissores de França (TP-1, A-2 i
FR-3) comparteixen els drets de
retransmissió dels Jocs en aquel
pais, que han costat un total fe
60 milions de francs, equkdlents
a uns 1.100 milions de pessetes.
16 de setembre
Incendi a la seu d'El
Periódico. Un incendi s'ha
declarat avui a la matinada a la
seu d'El Periódico de Catalunya,
situada al carrer d'Urgell, 71-73,
de Barcelona. El sinistre s'ha
originat en quatre punts diferents
de l'edifici: dos focus en el primer
soterrani i dos més a la redacció,
que es troba al primer pis. Les
flames han destruït part de la
redacció i un magatzem que es
trobava en el soterrani. Els
bombers de Barcelona han
descartat que el foc fos provocat
per un curt circuit. Tant les
institucions com els mitjans de
comunicació, els partits polítics i
les entitats ciutadanes han mostrat
la seva solidaritat amb El
Periódico i li han ofert el seu
suport.
Empúries, al CIPB. Se celebra
al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la
conferència informativa "Terra de
Trobadors", organitzada per
l'Ajuntament d'Empúries.
Acte sobre cultura catalana.
Té lloc al Col·legi de PeriadSstes
de Catalunya una taula iwctania.
primera d'una sèrie sobre b
cultura catalana al fannfamt dtól
segle, sota el ïítoí '"Cuitara ufe
creació, partidpaaó ü consumm'".
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segon. En la presa de possessió,
Ferran Mascarell destaca que
"treballarem perquè la SGAE sigui
sinònim d'eficiència i respongui a
l'alt nivell de creativitat del país".
En aquest sentit, "serà prioritari
en la nostra tasca que els usuaris
tinguin una relació còmoda amb
la SGAE a Catalunya".
Barcelona en alta definició.
La productora Zoom Televisió
presenta un documental gravat en
alta definició a Barcelona. El
reportatge recull fidelment la
bellesa dels edificis modernistes de
la ciutat. L'esmentada producció
forma part d'un projecte que
Zoom Televisió realitza per al
Consorci de Promoció Turística
de la Generalitat de Catalunya.
18 de setembre
Conveni SGAE-EMUC. A la seu
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya té lloc l'acte de
signatura del conveni entre la
SGAE (Sociedad General de
Autores de España) i EMUC
(Emissores Municipals de
Catalunya), que posa fi a un llarg
contenciós.
Nous criteris per a la CCRTV.
Iniciativa per Catalunya (IC)
considera que ha de reorientar-se
"els criteris de gestió, finançament
i programació" de les emissores
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, davant la
competència que suposen les
televisions privades.
Paco del Sol
Mor, en accident, Paco del
Sol. El corresponsal gràfic del
diari Avui a les comarques
lleidatanes, Paco del Sol Sánchez,
mor a causa d'un accident de
circulació a la ciutat de Lleida. El
sinistre es va produir en una
avinguda lleidatana, on el fotògraf
va xocar amb la seva motocicleta
frontalment contra un turisme.
Del Sol tenia 31 anys, abans de
col·laborar a l'Auui i havia estat
fotògraf del diari La Mañana.
"Incendis forestals", al CIPB.
Se celebra al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència de premsa sobre
"Incendis forestals". Està
organitzada pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya.
22 de setembre
Canal 39 emet les festes de
la Mercè. Les deu televisions
locals de Barcelona, reunides en
el Canal 39, realitzen una emissió
diària sobre les festes de la Mercè
de Barcelona. Es la primera
vegada que les televisions locals
emeten programes comuns. Les
deu televisions del Canal 39 són
les següents: TVL Eixample, TV
Ciutat Vella, TV Sarrià-Sant
Gervasi, TV Sants, TV Les Corts,
Nou Barris TV, TV Sant Andreu,
Horta TV, Ràdio Clot TV i Gràcia
TV.
23 de setembre
Canvis a RNE-Catalunya. A
proposta de la direcció de Radio
Nacional de España a Catalunya,
s'han produït canvis en el
comandament de diversos serveis.
Jordi Pla Bosch (cap del servei de
Mitjans Tècnics des de 1984) ha
estat nomenat cap del gabinet
tècnic de la Direcció; Josep
Juanola Sadurní ha passat a
ocupar-se del departament
d'Instal·lacions d'Alta Freqüència;
Domingo Esparza de la Rosa
torna a ser titular del departament
d'Operacions a l'Exterior, càrrec
que ja havia desenvolupat en dues
ocasions anteriors; Feliu Tura
Camafreita és cap del
departament d'Informatius Locals,
i Joan Munsó Cabús, també ex-
directiu de RNE i TVE, és el
responsable del gabinet d'Imatge i
Promoció.
NOTICIES DEL COL·LEGI
Exposició de Guillem Cifré
al Col·legi de Periodistes
21 de setembre
La nova programació d'Onda
Cero. S'espera el pròxim
nomenament d'Àngel Pardo com
a nou director d'Onda Cero Radio
a Catalunya, en substitució de
Manuel Fernando González
Iglesias. Pardo va ser
anteriorment cap d'emissions de
Radio Nacional de España a
coordinador musical del programa
"Protagonistas", dirigit i presentat
per Luis del Olmo, que s'ha
incorporat a la cadena COPE.
D'altra banda, també avui
comença a Onda Cero Radio
l'emissió d'un espai de periodicitat
setmanal sobre els IX Jocs
Paralímpics de Barcelona '92,
que s'emetrà en cadena dins el
programa esportiu del dissabte a
la tarda, amb el títol de "Radio
Estadio". Està dirigit pel periodista
José Antonio Ovies.
Lluís Baena
Divendres dia 11 d'octubre, al migdia es va inaugurar a la sala
d'exposicions del Col·legi de Periodistes de Catalunya una exposició dels
treballs realitzats per Guillem Cifré com il·lustrador de premsa.
L'exposició va ser programada per estar oberta fins al 31 d'octubre i
substitueix la d'Antoni Messeguer amb la qual es va obrir un cicle de
mostres gràfiques de col·laboradors de premsa habituals. Si Messeguer
col·labora sobretot amb La Vanguardia, Cifré ho fa amb El Periódico.
Guillem Cifré, barceloní de 39 anys, "ha deixat", en paraules de Josep
Maria Cadena, "les veritats esencials del còmic per a descabdellar el
laberint de la vida surrealista que ens ha tocat suportar". Cadena, que ha
escrit el text del programa de l'exposició i va fer la presentació el dia de
la inauguració, afegeix: "L'article que amb la composició freda creu que
ha deixat de ser plom, troba en les composicions plàstiques de Gifré el fil
conductor perquè el mai prou alabat lector entengui de què va la
delinqüència d'unes frases que tallen l'alé".
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Deu anys de la revista
Dovella. La revista manresana
Dovella ha complert els seus
primers deu anys, amb l'edició del
número 37. La seva línia està
vinculada al tractament de la vida
cultura, i històrica de la seva zona
d'influència, sense limitar-se però
a un àmbit localista o comarcal. .
Nou delegat de Ràdio SER
Empordà. Nomenen delegat de
Ràdio SER Empordà Lluís Baena i
Navalón, en substitució de Jaume
Serra i Saguer, que ha passat a
dirigir Ràdio Lleida, de la mateixa
cadena. Lluís Baena té 23 anys i
és natural de Sant Feliu de
Guíxols. Va entrar al món
radiofònic amb Ràdio Platja d'Aro,
i passà poc després a Ràdio
Girona, i més tard va conduir el
programa "Los 40 principales" a
Ràdio Barcelona, on va ser
nomenat delegat de Ràdio Tràfic,
de la SER. Com a empordanès,
"garanteix la continuïtat de la línia
de les emissores de la SER a les
comarques gironines".
24 de setembre
Ausona ven capital a Prensa
Ibérica. Proinosa, empresa
editora del setmanari vigatà
Ausona, accepta l'oferta del grup
empresarial Prensa Ibérica SA, de
Madrid, d'adquirir el 60% del
capital de la societat catalana.
Prensa Ibérica edita una desena de
diaris de diverses capitals de l'Estat
espanyol, entre ells El Faro de
Vigo i Diario de Ibiza. Ara la
societat ha fet la seva entrada a
Catalunya, en assumir el control
d'Ausona, publicació que es veia
afectada per unes pèrdues
superiors als quatre milions de
pessetes. Prensa Ibérica s'ha
compromès a continuar editant el
setmanari dintre de la mateixa
línia actual, tant pel que fa a
l'idioma com als criteris editorials.
Nous locals per a Lo Raier. La
revista Lo Raier de Tremp disposa
de noves dependències al carrer
Magistrat Saura d'aquesta localitat.
La inauguració es va revestir de
festa, a la qual van assistir
nombrosos lectors, al president i
membres del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, l'alcalde de Tremp,
Miquel Verdeny, i el cap de Serveis
Territorials de Cultura de la
Generalitat a Lleida. L'obertura del
nou local va coincidir amb
l'aparició del número 100 de la
publicació, dedicada a fomentar la
cultura de les comarques que
abraça. Aquest any 1991, Lo raier
va rebre el primer premi per a
premsa comarcal instaurat dins els
Premis de Periodisme de la
Generalitat.
25 de setembre
Continuïtat de la revista
Treball. La revista Treball,
veterana revista del PSUC, passa a
anomenar-se Iniciativa i Treball.
Amb un format de revista i una
periodicitat quinzenal, es defineix
com una publicació "d'informació
política". El número 0 analitza els
canvis institucionals a la URSS,
després del fracàs del cop d'Estat
dels conservadors.
Congrés d'Activitats
Aquàtiques. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el II Congrés
d'Activitats Aquàtiques, organitzat
per DEF-SEAE (Documentació,




Kurds, al CIPB. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una conferència
de premsa sobre la resistència
kurdista en els últims
esdeveniments internacionals.
La Fira de Girona. També al
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona, té efecte una roda
informativa relativa a la Fira de
Girona, de propera celebració.
L'automòbil, al CPC. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència relativa
a "El pneumàtic de competició i la
producció en sèrie", organitzada
per l'Associació Catalana de




europeus. Durant el dia d'avui se
celebra al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) una
Trobada de Periodistes Europeus.
Professionals de diversos països
coincideixen en la conveniència de
crear un espai de comunicació
europeu, imprescindible per
consolidar el procés d'integració
dels països agrupats en la CE. La
necessitat de divulgar "amb rigor i
elements d'anàlisi" la nova realitat





presenta a Ginebra, davant la seu
de la Unió Europea de
Radiodifusió (UER), la candidatura
de la ciutat com a seu del futur
canal europeu de televisió. El canal
pertany al consorci Euronews
Development i és un projecte
promogut per 10 televisions
públiques que pretenen ser la
competència de la nord-americana
CNN. La proposta de l'Ajuntament
de Barcelona suggereix el polígon
industrial de la Zona Franca per a
la instal·lació del futur canal
televisiu europeu.
Taula rodona cultured al CPC.
Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la segona
de les taules rodones organitzades
per Convergència Democràtica de
Catalunya sobre la cultura catalana
cil tombant del segle. El tema es
concreta en "El patrimoni
cultural".
Presentada la Guia Jurídica
del periodista
Dilluns 14 d'octubre per la tarda va efectuar-se a la sala d'actes del
Col·legi de Periodistes de Catalunya la presentació del llibre Guia
jurídica del periodista, coeditat pels col·legis de Periodistes i advocats i
per J. M. Bosch Editor.
L'acte va estar presidit pels degans dels dos col·legis i hi van ser
presents els autors del llibre: Marc Carrillo, Eugeni Gay, Francesc
Abellanet, Francesc Casares i Josep de Sanespleda, tots ells membres
del quadre jurídic del Col·legi de Periodistes. Es va obrir un col·loqui amb
el públic assistent.
La Guia Jurídica que ha estat tramesa a tots els col·legiats, aplega en
un volum tots aquells aspectes legals que l'informador ha de tenir
presents per a realitzar el seu treball: els jurídico-constitucionals de la
llibertat d'expressió i el dret a la informació, els relacionats amb la
responsabilitat civil, els penals i laborals i tots aquells lligats a la
problemàtica fiscal i tributària del professional del periodisme.
